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thethreegradesofaspirants intheFoshuo amituo sanyesanfo shalou fotan 
guodurendao jing 佛說阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經（T.12, No. 362,

















1. The Characteristics of the Da amituo jing
It is commonlybelieved that theDa amituo jing represents theearliest
formofdevotiontoAmitābha inthat it istheearliestversionoftheLarger
Sukhāvatīvyūha-sūtra,and ismarkedlydifferent to its laterversions.1Re-
gardingthecrucial featuresof theDa amituo jing,  ikemotoandshizutaNi
undertookadiscussionindetailbasedonacomparativestudybetweentheDa 
amituo jingandthePingdengjue jing.2However, ithasbeenover forty-two
yearssinceshizutaNi’sresearch,andtherehasbeenmaderemarkableprog-
1 Despitethetranslationperiodofthesecondoldestversion,thetextoftheWuliang qin-
gjing pingdeng jue jing無量清淨平等覺經（T.361,hereafter thePingdengjue jing,orsi-





thoughIhopetodoso inasubsequentpaper.Allof thesevenversionsof theLarger
Sukhāvatīvyūha-sūtrahavebeenclassified into twogroups, thetwoearliestversionsof









recognizedastheDa amituo jing,butthePingdeng jue jing,inalloftheresearchbefore
1970, but, giventheevidenceprovidedinFujita’sbookin1970,thingschangedandthe
oldestversionwasrecognizedastheDa amituo jing,cf.XIAO2016b,P.5（note5）.
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ressinthefieldoftheformationoftheDa amituo jing.Particularly,according
tomyrecentresearch, theDa amituo jing isaversion largelycompiledby
itsChinesetranslatorbasedonhisownviews.3Accordingly, it isnecessary






versionscontainingtwenty-fourvows（theDa amituo jingandthePingdeng 
jue jing）;and（iii）theparagraphsontheFiveEvils.Thesethreeissuescover
almostallofthesignificant issuesrelatedtotheformationoftheDa amituo 
jingandtheyarecloselyrelatedtoeachother.Consequently,someonewho
hasoverlookedtheseissuescannotobjectivelyunderstandtheDa amituo jing. 
















1.3 RegardingtheDharmākarastory, it isnoteworthythatzuo pusa dao作
菩薩道“cultivationofthebodhisattvapathtoperfection”ishighlightedinthe






















later thantheones in theDa amituo jing.There isaclearexample inaChineseBud-
dhisttext,Fayuan zhulin 法苑珠林（T.53,No.2122）whichwascompiledbyDaoshi 道
世 in668.ThevowsintheDa amituo jinghasbeenfullycopiedinFayuan zhulin （T.53,
No.2122,p.552a23-p.553b21）.Accordingly,thevowscitedintheFayuan zhulinareearlier
thanthevowsintheWuliang shoujing,whichwastranslatedin421C.E（Regardingthe
periodof the translationof theWuliangshou jing, seeFujita1970,pp.340–341）. Inmy
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theearliest formofthevowsof theDa amituo jingassuggestedbysueki





tothe formationoftheDa amituo jing. It ishardtobelievethat:（1）these
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1.6 InadditiontotheDharmākarastory intheDa amituo jing, the impor-
tanceofthecultivationoftheBodhisattvapathtoperfection（SixPerfections）





jing, itunexpectedlydisappeared in laterversions,especiallytheone inthe
Sanskrit.Inotherwords,thecultivationofthebodhisattvapathtoperfection,








1.8 ThelengthsofthevowsintheDa amituo jingaregenerallylongerthan
theircounterpartsinall laterversions.Accordingtomysurvey,theaverage
numberofcharactersineachvowintheDa amituo jingis62;bycontrastthe
averageis36charactersinthePingdengjue jing andtheFoshuo Wuliangshou 
jing（T.12,No.360,hereaftertheWuliangshou jing,siglum無量）and37inthe
Wuliangshou rulai hui 無量壽如來會 （T.12,No.310.5,hereaftertheRulai hui,
13 Regardingtheformationofthesetwovows,seeXiao 2016a,pp.65-70;andseebelow.
14 Regardingwhatisgood,andwhatisevilintheDa amituo jing,seeXiao2016（forthcominga）
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siglum:如來）.Themostsignificant threevows in theDa amituo jing（the
5-7thvows）arethe longestones,notonly inall theversionsof theLarger











1.9 SomeofthevowsintheDa amituo jingconsistoftwo,ormore, items.











vowregarding the importanceofabidingby theasceticprecepts isquite
similartothewordsinthe7thvowoftheDa amituo jing（seebelow）.
1.11The5thvow,whichisequivalenttothelowergradeofaspirants,concerns
thosewho,althoughtheyhavecommittedevils in theirprevious lives,are
reborninthelandofAmitābha.Itisworthnotingthatthe5thvowoftheDa 
15 TwoChineseversionsof thissūtraarepreserved inTaishō,one isDashengbei fentuoli 
jing 大乘悲分陀利經（T.3,No.158）;theotheristheBeihua jing 悲華經（T.3,No.157）.
16 SeeXiao2014,pp.42-47.
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amituo jingcontainstheuniquefeatureregardingevilpersonsbeingreborn
inAmitābha’sLand,whichmusthavebeen important in therelationship





1.12Theasceticpreceptsarepurposelyhighlighted in theDa amituo jing
through the terms, zaijie 齋戒，and jingjie 經戒.17Thecharacter戒 jieap-
pearsinthemostcrucialvowsoftheDa amituo jing,namelythe5-7th,their
fulfillment,theparagraphsonthethreegradesofaspirants,butthisfeature
unexpectedlydisappears in theircounterparts inall of the laterversions.







ment, suchas inallof the threegradesofaspirants（seebelow）.Thirdly,
throughtheparagraphsontheFiveEvilsbymeansofaddressingthe igno-
ranceofpeopleinthisworld.
1.14Cultivationof the tengooddeeds toperfection（十善）is oneof the
fundamentalprerequisitesforbeingreborninthelandofAmitābhaintheDa 
amituo jing.Thisfeaturehasbeenfollowedinthepassageonthethreeacts
ofvirtue forattainingbirth inthePureLand, jingye sanfu 淨業三福,which
appearsintheGuan-jing［cf.XIAO（forthcomingb）］.
17 ForacomprehensivestudyontheasceticpreceptsintheDa amituo jing,seeXiao 2016
（forthcomingd）.
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1.18A two-fold conception of theBuddhaLands（Amitābha’s land and
this sahaworld）appear in theDa amituo jing.Firstly, in the smaller
Sukhāvatīvyūha-sūtraandtheGuan jing（even in laterversionsof the late
recensionoftheLargerSukhāvatīvyūha-sūtra）onefindsthisworlddepicted
asanevilrealmfullofthefivedefilements,inordertoencourageaspirantsto
18 OnepieceofevidenceisthatthesecondvowoftheDa amituo jingcontainingthephras-
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bereborn inAmitābha’sPureLand.Bycontrast,eventhoughthepurityof



























25 SeeFujita1970,p.173.Alsosee Xiao 2015,p.24.
26 SeeT.12,p.346a27–b04.cf.Xiao（forthcomingb）.






1.23Thecharacteristicsof thebodhisattvaGuan-yin 觀音 found in theDa 
amituojingdonotcorrespondwiththecharacteristics found intheoriginal
IndiantextoftheDa amituojing,butratherwerecreatedbythetranslator,
orpurposelycompiledbasedonan Indian textdifferent fromtheLarger
Sukhāvatīvyūha-sūtra.27
1.24Thephrase 善男子、善女人 isaspecialphrasewhichappearsfrequently
in theDa amituo jing.Although this phrase is frequently found in the










2. The higher grade of aspirants in the Da amituojing
Undoubtedly, inadditiontothevowsofAmitābha, theparagraphsaddress-
ing the threegrades of aspirantsare themost important in theLarger
27 See Xiao2016b.
28 Forexample,intheDaoxing banruo jing 道行般若經（T.8,No.224）;theBeihua jing 悲華經
（T.3,No.157）;andtheDacheng bei fentuoli jing大乘悲分陀利經（T.3，No.158）.
29 ForadetaileddiscussionregardingthisphraseinthePureLandSūtras,seeXiao（forth-
coming）.
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withparallelvows foundwithintheDa amituo jing.Secondly,byanalyzing
theirexternalrelationshipwiththecounterpartsfoundinotherversions.
 Beforeproceeding further, Iwould like todrawyourattention to the











31 See gómez 1996,p.187.
32 ItisnoteworthythatthelistenerisdifferentbetweenthecontextsaboveintheDa ami-
tuojing, itscounterpart in theWuliangshou jingandtheSanskritversion. It isAjita in




33 Thephrases 善男子、善女人appear7timesintheDa amituo jing,whichdeservetobe
discussedmoreinaseparatepaper,cf.XIAO（forthcominga）.

















There isno counterpart in theRulai hui and theDacheng wuliangshou 
zhuangyan jing 大乘無量壽莊嚴經（T.12,No.363,hereaftertheZhuangyan jing,






above leadsto failure inachievingtheexpectedresultsas laidoutabove.TheBuddha
said:whatarethethreegrades?”Asimilarsentencecontainingthephrase轉不相及also
appears inaTaoisttext,theBaopuzi 抱朴子“TheMasterEmbracingSimplicity”,attrib-




















37 Theterm 瞋怒 “behavingangrily,outrage” isalsoaspecial termappearing12times in
theDa amituo jing.
38阿惟越致 Sk.avivartika,avivartya,seeFujita2015,pp.221.This term is translatedas 不
退轉intheversionsoftheLaterRecension,andappearsinthe47thvowoftheWuliang-
shou jingandtheRulai hui;andthe46thvowoftheSanskritversion.Theterm 阿惟越
























wang jing 佛說阿阇世王（T.15,No.626,attributed toLokaks
4
ema）;（7）Foshuo weimojie 
jing 佛說維摩詰經（T.14,No.474,attributedtoZhi Qian）;（8）Foshuoqinüjing 佛說七女經
（T.14,No.556,attributedtoZhi Qian）;（9）Foshuo huiyin sanmei jing 佛說慧印三昧經（T15,
No.632,attributedtoZhi Qian）.




























theBuddha’snamehasbeenchanged intoWuliang qingjing 無量清淨 “measurelesspu-
rity”.Cf.T.12,pp.291c14–292a5.
40 Wuwei 無爲 “non-action”appears5times intheDa amituo jing.Oneof themissimilar
bothinmeaningandgrammartothisone;itreads:【大阿】佛語阿逸菩薩等：“若世有是佛，
皆慈愍哀之， 威神摧動， 眾惡諸事皆消化之， 令得去惡就善棄捐所思。 奉持經戒莫不承受，
施行經法不敢違失。度世、無為、泥洹之道，快善極樂（T.12,p.315b22–26）.














2.1 The relationship with the 7th vow in the Da amituo jing
Theconceptof thehighergradeofaspirants in theDa amituo jing is the








41 Thetranslatorof thePingdengjue jing fully followedthesewords inthe Da amituojing,
buttheBuddha’snamehasbeenrevisedtoWuliang qingjing.Itreads:佛言：“諸欲往生無
量清淨佛國者， 精進持經戒奉行如是上法者， 往生無量清淨佛國者， 可得為眾所尊敬， 是為
上第一輩”（T12,p.292a02–05）.
42 See Xiao2016a.The7thvowoftheDa amituo jing isequivalenttothe18thvowofthe
Pingdengjue jing;andthe19thvowoftheWuliangshou jingandthe Rulai hui;tothe18th
vowoftheSanskritversionandtheTibetantranslation.
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 so ’mitābhas tathāgato’rhan samyaksam
4
buddho




































































43 TheSanskrittermskulaputro vā kuladuhitā vāareequivalentwiththeChinesephrase善
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46 Regarding the 阿惟越致菩薩, cf. thenote38of thispaper. Itdeserves tobediscussed
regardingtherelationshipofthistermbetweeninthe7thvowanditsfulfillmentinthe
Da amituo jing,andthe47thvowintheWuliangshou jingandRulaihui.
47 Avividexample finds in the text regardingon thepredictions toAjātaśatru（T12,
p.303b02–08）is found inthetextof theDa amituo jing.Accordingto Fujita, it ishard
tobelieve that these lines arederived from the original Indian text of theLarger
Sukhāvatīvyūha-sūtra,butratherthedifferentsystemwithouttheLargerSukhāvatīvyūha-
sūtra.Cf.Fujita1970,p.173.
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（2）ThepassageofthefulfillmentofthehighergradeofaspirantsintheDa 
amituo jing（A1b）correspondsprettymuchtothe7thvowoftheDa amituo 












of（A1a-c）, it isnotderivedfromtheoriginalIndiantextofthePingdengjue 
jing,butacopyofthetextsintheDa amituo jing,alongwiththefactthatthe
nameoftheBuddhaisrevisedfromAmituo 阿彌陀 toWuliang qingjing無量清





50 It isnoteworthythat thesubject 善男子、善女人 may indicateboth layBuddhistsand
Buddhistspriests.
51 Regarding作菩薩道,see Xiao2015a.Thesynonym（s）repeatedlyusedinthesamesen-




52 RegardingwhyAmituo’snamehasbeenrevisedtoWuliang qingjing inthePingdengjue 
jing,seeXiao2012b,and（forthcominga）.











Wuliangshou jing,butthecopyofitscounterpartintheDa amituo jing（A1a-






intentionof the translatorcanbeunderstoodclearly in（A1c）,where the
importanceoftheasceticpreceptsfortheaspirantswhodesiretoberebornin
thelandofAmitābhaarerepeatedlyhighlighted.
 （b）Thosespecialtermsfoundinthe7thvowoftheDa amituo jingalso
53 ThereisnoequivalentwithP1inthevowsofthePingdeng jue jing.The18thvowinthe
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appear inthe fulfillmentofthisvow,theparagraphaboutthehighergrade
ofaspirantsintheDa amituo jing. Zaijie齋戒“asceticprecepts”isoneofthe
most importantterms inthem. Insteadof“theeightprecepts” for layBud-
dhistssuggestedbyscholars,齋戒 haveaspecialmeaning intheDa amituo 
jing;discardinglustanddesirehasbeenrepeatedlyhighlightedbythephrases





3. The middle grade of the aspirants







55 Seekarashima1999,p.145,note60.karashimaalso indicatedthatzaijie isthemeansof
theeightpreceptsforlayBuddhists.（karashima2005,p.8,note10）.Obviously,boththe
7thvowand its fulfillment, thepassageregardingthehighergradeof theaspirants, in
theDa amituo jingdonot theones focusingon layBuddhists,butrathermainlyBud-












































There isa longparagraphofabout700characters followingthetextabove,








3.1 The relationship with the 6th vow of the Da amituo jing
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TheSixthVow:WhenIattainBuddhahood,（I）ifgoodmenorgood
























observe theprecepts of abstinence, build stupas,donateBuddhist
statues,givealmstomendicants,hangbanners, lightcandles,scatter
flowers,burn incense,andso forth.Theytransferthemeritof those
practicestohis land,aspiringtobebornthere.Whentheyareabout
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śa eva buddhanirmito maran
4
akāle































Da amituo jingandthePingdengjue jingandtheWuliangshoujing.Themost
important,Ithink,ishowtounderstandthe6thvowintheDa amituo jing.
















wediscussanycharacter in theDa amituo jing.Obviously, the6thvowof



















61 RegardingtheformationoftheDharmākarastoryoftheDa amituo jng,seeXiao2015a.
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者。 當念欲往生阿彌陀佛國， 晝夜十日不斷絕者。 壽命終即往生阿彌陀佛
國，可得尊敬，智慧勇猛。”（T.12,p.310c10–16）

















4.1 The relationship with the 5th vow of the Da amituojing
The5thvowof theDa amituojingconcerns thosewhocommittedevils in
theirprevious livesbutarealsoabletobereborn inthe landofAmitābha





























theyawakenaspiration for thehighestEnlightenmentand single-
mindedlyconcentrateonAmitāyusevententimes,desiringbirth in













（TheBuddha said to）Ānanda: if sentient beings pursuing the
Mahāyāna,concentrateonAmitāyusTathāgatawithapuremindand
aspiretobeborn inhis landevententimes, theywilldevelophave
faith in theprofoundDharmaandcomprehend it immediatelyupon
hearingit,andiftheydonotentertainanydoubt,giverisetoevenone
purethought,awakenaspiration,evenonce,andremainconcentrated

















































































inonlyonemomentofthought,but iftheywill longforrebirth inhis
Buddha-field,theytoowillseetheTathagataAmitabhaintheirdreams,
andtheywillbereborn intheLandofBliss,andwillattainthestate
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amituo jing.Obviously,thissystemhasbeeninheritedbythetranslatorofthe











attainingbirthinthePureLand,”so-calledjingye sanfu 淨業三福 Guan-jing.
Conclusion
Thefollowingconclusioncanbereachedbasedontheaboveinvestigation.
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meritby layBuddhists. It ishardtobelievethattherewasadifference in
theoriginal Indiantextof theDa amituo jingandthatallof thesearethe
creationsofthetranslators.
 Theparagraphabout the lowergradeofaspirants（A3） isnotquite
correspondingwiththe5thvowintheDa amituo jing.The5thvowconcerns
thosewhocommittedevils in theirprevious livesbutarealsoable tobe
reborn inthe landofAmitābhabyconfessingandcorrectingtheirmistakes
whileabidingbytheasceticprecepts.Thepassageaboutthelowergradeof




amituo jing isanextensionofthemiddlegradeofaspirants inthisversion.
Thecontentof the lines前世作惡 in the5thvowof theDa amituo jing, in
contrast, isanelaboratemasterpiececreatedbythetranslator. Itdeserves
tobediscussedtogetherwith thedoctrineofakunin shōki 悪人正機 firstly
advocatedbyHonen法然 whowasthe founderof JapaneseJōdoShū,and
developedbyShinran 親鸞,thefounderofJapaneseJōdoShinshū.
 Thenine-graderebirthsystem found in theGuan-jingshouldbe the
developmentofthethreegradesrebirthsystemfoundintheDa amituo jing,
althoughscholarssuggestedthat itappearstoberelatedtothethree-grade
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rebirthsystemfoundintheWuliangshou jing,orthedevelopmentoftheNine-
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